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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos para 
optar el título de Licenciado en Educación de la Universidad “César Vallejo”, pongo a 
vuestra disposición la presente Tesis titulada Acompañamiento Tutorial en estudiantes del 
sexto grado de primaria de la Institución Educativa n.º 7059 “José Antonio Encinas 
Franco”, del distrito de San Juan de Miraflores – 2016. 
 
El presente estudio consta de seis capítulos:  
El capítulo I explica el problema de la investigación, comprende puntos esenciales, 
tales como la formulación del problema general y problemas específicos, además se ha 
considerado la justificación y el objetivo, tanto general como específico, de la 
investigación.  
 
En el capítulo II se consideran los antecedentes internacionales y nacionales, así 
como estudios que preceden y tienen relación con la investigación; respaldados por el 
marco teórico que dará sustento a la investigación y la definición de términos.  
 
En el capítulo III se consideran la hipótesis y variables de investigación, dándose la 
definición conceptual y la definición operacional de ellas. 
vii 
 
El capítulo IV comprende el aspecto metodológico de la investigación, donde se 
especifican el tipo y diseño de la investigación, procedimientos para obtener la muestra de 
una población a través de indicadores con instrumentos para recolectar datos: validación y 
confiabilidad, procesando la información. 
 
En el capítulo V, se analizan e interpretan los datos recogidos, se procesa la 
información y se organiza los resultados de las pruebas estadísticas. 
 
En el capítulo VI, se realiza la discusión de las variables en base a sus dimensiones. 
Se determinó las conclusiones y sugerencias finales, se considera la bibliografía 
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Hoy en día, los docentes, por los constantes cambios del sistema educativo y para realizar 
mejoras en nuestra enseñanza, tenemos la primordial tarea de prepararnos, especializarnos 
y con mayor razón exigirnos en el trabajo delicado que implica la tutoría. Es así que la 
presente investigación buscó describir el nivel de Acompañamiento tutorial en estudiantes 
de sexto grado de primaria de la institución educativa n.º 7059 “José Antonio Encinas 
Franco”, San Juan de Miraflores, 2016. 
 
Esta investigación es de tipo básica sustantiva correspondiente al nivel descriptivo 
cuyo diseño es no experimental, transversal. Se administró el cuestionario a un muestreo 
tipo probabilístico a 58 estudiantes. Los resultados del cuestionario refleja que  del 100%, 
el 44,8% que representa 26 estudiantes alcanzó un nivel regular de acompañamiento 
tutorial seguido de un 27,6% de 16 estudiantes, alcanzó un nivel bajo y un 27,6% alcanzó 
un nivel alto. Dando conocer que para los estudiantes se percibe un regular y bajo 
acompañamiento tutorial. 
 
Palabras claves: acompañamiento tutorial, área personal social, área académico, área salud 











Today teachers by the constant changes in the education system and to make 
improvements in our teaching we have the primary task to prepare ourselves, specialize 
and more require us reason in the delicate work implications Mentoring, Thus this research 
was to describe the tutorial level Student Support in the sixth grade of School Ollie # 7059 
"José Antonio Encinas Franco" San Juan de Miraflores, 2016. 
 
 This research is Corresponding author substantive basic type to Level Description 
design is not experimental, transversal. Questionnaire probability sampling A Type a 58 
Students were given. The questionnaire results shows that 100%, 44.8% representing 26 
students met the un usual choice of accompanying tutorial followed by the United Nations 
27.6% of 16 students, un reached low level and 27, 6% reached the un high level. Giving 
know that for students regular un under perceived Tutorial accompaniment. 
 
Keywords: The accompanying tutorial, personal social area, Academic Area, physical and 
mental health, and coexistence and school discipline area. 
 
 
 
 
 
 
 
 
